











































































































































































































いう意味があり， I選択」は「えらぶこと O 適当なものをえらびだすことJ
という意味がある。

































































































































































































































































































2 石川正興「拘禁と処遇-施設内処遇(その 1) J，法学書院 「受験新報J(1993年9
月号)参照。
3 石川，前掲「拘禁と処遇施設内処遇(その 1) J参照。
4 サザランド・クレッシー， I刑事学原論IIJ平野龍一・所一彦訳(有信堂・ 1962
年)， 5-6頁。
5 サザランド，前掲5-6頁。
6 加藤久雄「犯罪者処遇の理論と実践J(慶臆通信・ 1984年)， 7頁。













































































局長通達第299号)では， 1 5 ，分類手続J③において， 1次のいずれかに該当すると
きは， Aと判定し，それ以外はBと判定する」と定められている。そして③の「イ」






























45 朝日新聞朝刊， 2008年12月30日。読売新聞朝刊， 2008年12月31日。
